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イナンスは、零細個人事業向け小口融資を中心として、急速に拡大してきた。マイクロファイナンスを、それまで融資の対象と見られてこなかったＢ に注目したという点で「ＢＯＰビジネスのさきがけ」と称する人もいる。現在、マイクロファイナンス機関は世界中で約一万機関あると言われ、その市場規模は三〇〇億ドル 一〇～二〇年後の市場規模は二五〇〇～三〇〇〇億ドルに達する、との 方もある。加えて マイクロファイナンスが提供するサービスの幅も、従来の小口融資だけでなく、預金、保険、 目的別 積み立てやローン （学生ローンなど） 、海外送金などに広 ってきた。こうしたマイクロファイナンス事業の成長性には機関投資家も注目しており、マイクロファイナンス投資ビークルと呼ばれる、専門の投資ファンドの数も一〇〇を超え 。
しかし、マイクロファイナンスが提供す
る融資は、一般に銀行など商業金融機関より高利（二〇〇六年時の年利 中央値は約二六％）な上、貸出上限が低い（ 万円～数十万円程度が中心）ことから、途上国の
個人起業家が中小企業へと成長したり、事業体が規模を拡大していく時の資金需要を満たすことができていないことが問題点として指摘されている。一方、商業金融機関は担保として首都の土地を要求するなど、大企業向けの融資しか行っていない。従って、中小レベルで社会性の高 事業を行っている事業体への投資が必要 され る（図１） 。●現地企 によるＢＯＰビジネス
多国籍企業の事例が注目されることが多
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る（図３） 。ここで社会的投資 は、 コミュニティの再生、環境保全、雇用促進など社会的な価値を創り出す事業（ソーシャルビジネス）に対して、資金と事業運営へのアドバイスを通じて支援する仕組み ことであり、寄付ではなく、単なる投資でもない、第三の道で、社会の発展と人々の幸せに協力しよう、という新しい仕組みである。社会的投資を広めていくことが 途上国の貧困削減に役立つだけ なく、日本社会の新しい展望にもつながるはず、とアルンは考えている。
ＢＯＰビジネスが一時的な流行ではなく、
本質的なビジネスの流れに っていくには、現地のイニシアティブによる参加型のビジネスの促進、ＢＯＰ層のエンパワーメントリターンの公平 分配が欠かせない。ビジネスの、また投資の効果として社会的イン
的にも成功可能な事業で、社会課題解決効果と経済的なリターンを生み出す事業を支援」をうたい、社会的投資の精神を受け継ぎつつ、より商業性を重視している。
この他にも、前述した
E
+
C
o. 社のよう
に環境問題に特化するなど、特徴のあるファンドが生まれ始めている。
●
 ＢＯＰを支える社会的投資現地発のＢ 企業は、
途上国の農村地域に張り巡らされたネットワーク、商品の安定的な供給体制の確保などの強みを持っている、これに加えて、明確な社会的ミッションと社会課題解決効果への期待から、今後ますます注目を集めることだろう。
将来的には、ＢＯＰビジ
ネス自体が、多国籍企業のビジネス参入から、現地企業やコミュニティによる事業中心へとシフトしていくことが期待され、こうした現地のイニシアティブに対して、資金や経営支援のアドバイスを行い事業を成功へと導く社会的投資への関心も高まっ いくことが予想される。社会的投資には三つの効果がある。第一に、先進国から途上国への投
図３　社会的投資プラットフォームのコンセプト
（出所）ARUN/SocialInvestmentFundforCambodia.
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